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Аннотация: В работе анализируются лексические средства выражения 
эмоций в повести Ф. Бернетт «Таинственный сад», связанные с природными 
явлениями и временами года. Эмоциональное состояние человека в связи со 
сменой времен года и изменения в природе рассмотрены в их взаимосвязи.
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Антропоцентрический подход в лингвистике, при котором человек и 
объект, и предмет изучения, стало характерным явлением для современно­
сти.
Воспринимая жизненные события, человек отражает в речи своё эмо­
циональное состояние посредством лексических средств. Научный интерес к 
взаимосвязи эмоционального состояния и его воплощения в лексическом об­
разе был замечен в ряде направлений научной мысли - философии, психоло­
гии, лингвистике, литературоведении.
Проблема исследования эмоций связана с именами таких отечествен­
ных и зарубежных учёных, как В.Ю. Апресян, Б.И. Додонов, К.Э. Изард, 
В.И. Шаховский, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стернин и
др.
Исследование эмоций находится в центе внимания многих наук, суще­
ствует многообразие мнений и определений, но общепризнанной в научном 
мире целостной психологической теории эмоций пока нет, что создает опре­
деленные трудности для лингвистов, работающих над проблемой языковой 
репрезентации эмоций.
Эмоциональная составляющая присуща большому количеству лексиче­
ских единиц, каждая из которых имеет две стороны, эмоциональное и интел­
лектуальное начало.
В попытке выделить группы эмоций в количественном и номинатив­
ном плане, учёные указывают их как ведущие или базовые эмоции, фунда­
ментальные, доминантные, ключевые эмоции, и др.
К. Изард говорит о десяти фундаментальных эмоций: гнев, презрение, 
отвращение, горе-страдание, страх, вина, интерес, радость, стыд, удивление
[3].
Р. Плутчик насчитывает восемь базисных эмоций: разрушение (гнев) - 
защита (страх); принятие (одобрение) - отвержение (отвращение); воспроиз­
ведение (радость) - лишение (уныние); исследование (ожидание) - ориента­
ция (удивление) [4].
А. Вежбицкая выделяет пять эмоций, связанных с «плохими вещами» 
(sadness, unhappiness, distress, upset, sorrow, grief, despair); эмоции, связанные 
с «хорошими вещами» (joy, happiness, content, pleasure, delight, excitement); 
эмоции, связанные с людьми, совершившими плохие поступки, и вызываю­
щими негативную реакцию (fury, anger, rage, wrath, madness); эмоции, свя­
занные с размышлениями о самом себе, самооценкой (remorse, guilt, shame, 
humiliation, embarrassment, pride, triumph); эмоции, связанные с отношением к 
другим людям (love, hate, respect, pity, envy) [2, с. 348-371].
Языковая репрезентация эмоций носит когнитивный и ситуативный ха­
рактер и всегда субъективна.
Особенностью эмоционального аспекта высказывания нужно отметить 
соотношение эмоции и оценки. Эмоциональная лексика носит и оценочный 
характер.
В любом высказывании непременно обозначится отношение говоряще­
го к тому, что он сказал. Всякий объект может оценить аксиологически («хо-
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рошо» - «плохо») или с позиции «знать» - «полагать», что свойственно эпи- 
стемической оценке. Языковая оценка может быть нейтральной (нулевой), 
мелиоративной (положительной) и пейоративной (отрицательной).
В предлагаемой статье будут использоваться следующие типы эмоций, 
предложенные А. Вежбицкой: эмоции, связанные с «плохими вещами» —  
страдание, скука, уныние (отрицательные эмоции); эмоции, связанные с «хо­
рошими вещами» - чувство освобождения от утраты, восторг, единение, удо­
влетворение и покой (положительные эмоции).
В работе мы попытаемся выявить закономерность во взаимовлиянии 
явлений природы в определённое время года и эмоций человека, выражаю­
щихся посредством лексических единиц на материале повести Ф. Бернетт 
«Таинственный сад».
Явления природы используются в художественных произведениях с 
целью подчеркнуть отдельные аспекты мира героев, для более полного опи­
сания событий в образной форме и в соответствии с эстетическими взгляда­
ми автора. В книге Ф. Бернетт «Таинственный сад» описания природы игра­
ют ассоциативную роль. Картины пейзажа в повести имеют не только вспо­
могательное, но и самостоятельное значение. Отличительной особенностью 
повести является то, что природа отображает эмоциональное состояние и 
чувства человека. Состояния героев во взаимосвязи со временами года в по­
вести передаются лексическими средствами следующим образом: зима - 
уныние; весна - восторг; лето - чувство освобождения от утраты; осень - 
единение.
Смена времён года символизирует начало и развитие процесса позна­
ния самих себя главными героями, например, состояние уныния зимой:
Mary went to the window. There were gardens and paths and big trees, but 
everything looked dull and wintry [1, 35].
Мэри подошла к окну. В саду было много тропинок, больших деревьев, 
но все выглядело по-зимнему уныло.
Прилагательные dull - скучный и wintry - зимний усиливают впечатле­
ние скуки и уныния, охватившего героиню повести.
Состояние восторга весной:
“It is all different already, ” she said. “The grass is greener and things are 
sticking up everywhere and things are uncurling and green buds of leaves are 
showing [1, 154].”
- Всё совсем другое, - сказала она. - Трава позеленела, ростки распра­
вились и показываются почки.
Процесс изменения природы весной показан на примере существитель­
ных grass - трава, things - ростки, green buds - почки.
С летом ассоциируется чувство освобождения от утраты:
He only knew that the valley seemed to grow quieter and quieter as he sat 
and stared at the bright delicate blueness. He didn’t know how long he sat there or 
what was happening to him, but at last he moved as if he were awakening and he 
got up slowly and stood on the moss carpet, drawing a long, deep, soft breath and 
wandering at himself. Something seemed to have been unbound and released in
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him, very quietly [1, 277].
Он (Арчибальд Крейвен) ощущал, что долина становится все спокой­
нее и спокойнее, пока он сидел и любовался яркой и нежной синевой. Он не 
осознавал, сколько сидел, и что с ним происходило, но в конце с него как бы 
свалилась тяжесть. Он медленно встал на ковер изо мха и вздохнул полной 
грудью, удивляясь себе. Казалось, то, что держало его долго, тихо уходило.
Использование повтора прилагательного quieter - спокойнее говорит о 
нарастании чувства, в данном случае, чувства освобождения от прошлого, а 
вот применение, казалось бы, не сочетаемых прилагательных bright delicate - 
яркий и нежный вместе с существительным blueness - синева дает нам окон­
чательное представление о чувствах героя - чувстве покоя. Кроме того, си­
ний цвет - это стремление к покою и чувству гармонии с окружающими и с 
самим собой.
А описание автором осеннего вида сада создает ощущение обретения 
героем семьи (чувство единения), и это чувство усиливает использование ав­
тором глагола cluster - группироваться, например:
Late roses climbed and hung and clustered and the sunshine deepening the 
hue of the yellowing trees made one feel that one stood in an embowered temple of 
gold. The newcomer stood silent just as the children had done when they came into 
its grayness [1, 285].
Кисти поздних роз поднимались, свисали, группировались, а солнце 
оттеняло желтеющие деревья, создавая ощущение, что он (Арчибальд 
Крейвен) стоит в замке, покрытом золотом. Гость стоял так же тихо, как 
и дети, появившиеся в тени.
Розы в сочетании с глаголами climbed and hung and clustered (поднима­
лись, свисали, группировались) чётко отражают состояние удовлетворения 
Арчибальда. Обретение семьи передает фраза an embowered temple of gold - 
замок, покрытый золотом. Прилагательное silent - тихий, существительное 
grayness - зд. тень выражают гармонию окружающей природы и героев кни­
ги.
Итак, красота каждого явления природы вызывает отклик в душе геро­
ев повести, очищает их, учит сопереживать. «Эмоции человека являются ча­
стью объективной реальности, т.е. конкретные объекты мира отражаются в 
языке особыми средствами обозначения, выражения и описания [5]». При­
чём, эмоции, возникающие в связи с весной, летом и осенью, характеризуют­
ся как положительные и на языковом уровне отражены лексикой с положи­
тельной оценкой. Зима и эмоции, связанные с этим временем года, характе­
ризуются скукой, унынием и носят отрицательный характер.
Таким образом, мир природы в повести Ф. Бернетт «Таинственный 
сад» и его влияние на человека представлен в позитивном аспекте, а эмоции 
героев повести созвучны с изменениями, происходящими в связи со сменой 
времен года.
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